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О КОНКУРС
ЛУЧШИЙ КУРАТОР УНИВЕРСИТЕТАВ нашей альма-матер есть добрая традиция: в кон­
це учебного года подводить 
итоги конкурса «Лучший ку­
ратор ВГУ» и награждать по­
бедителей. Самые смелые и 
креативные кураторы -  пред­
ставители различных фа­
культетов -  в течение учеб­
ного года борются за это по­
четное звание.
Состязание проходит в 
два этапа: сначала на каж­
дом факультете специаль­
но созданная комиссия в 
лице декана, заместителя 
декана по воспитательной 
работе и председателя проф­
бюро факультета профсоюза 
работающих принимает за­
явки на участие в конкурсе, 
посещает кураторские часы 
и проводит анкетирование 
«Куратор глазами студен­
тов». Лучших кураторов 
факультетская комиссия 




ния проводят открытый ку­
раторский час в своей сту­
денческой группе, на кото­
рый приглашают членов 
жюри. Оценив мероприятие 
и рассмотрев документы, 
предоставленные факульте­
тами, жюри определяет по­
бедителя.
Безусловно, стараются 
все и каждый участник дос­
тоин того, чтобы называть­
ся лучшим. Но победитель 
может быть только один. В 
этом году им стала куратор 
32-й группы педагогиче­
ского факультета О.В. Кор­
нилова.
Второе место заняла ку­
ратор 43-й группы факуль­
тета социальной педагогики 
и психологии И.А. Семкина, 
третье место разделили ку­
ратор 33-й группы юриди­
ческого факультета Н. А. Мар­
кина и куратор 21-й группы 
исторического факультета 
Н.В. Величко.
Кроме этого, были опре­
делены победители в сле­
дующих номинациях: «За 
пропаганду национальной 
культуры» -  куратор 23-й
группы филологического 
факультета В.Ф. Подстав- 
ленко; «За духовно-нрав­
ственное воспитание сту­
денческой молодежи» -  ку­
ратор 31-й группы факуль­
тета физической культуры 
и спорта Г.Н. Ситкевич; «За
пропаганду здорового об­
раза жизни среди студен­
ческой молодежи» -  кура­
тор 45-й группы биологиче­
ского факультета А.Н. Ду­
дарев; «За вклад в форми­
рование этической культу­
ры студенческой молоде­
жи» -  куратор 21-й группы 
факультета математики и 
информационных техноло­
гий Н.А. Карпенко.
На снимке: победители 
конкурса «Лучший куратор 
ВГУ-2017»: (вверху слева на­
право) В.Ф. Подставленко,
А.Н. Дударев, Г.Н. Ситке­
вич; (внизу слева направо) 
Н.А. Маркина, О.В. Корнило­
ва, И.А. Семкина, Н.В. Ве­
личко, Н.А. Карпенко.
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